選択実験による保全意識の評価：生態系・生物多様性に配慮したお米を対象として by 稲垣 雅一
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衰3 条件付きロジット推定結果
変数 モデノレ 1 モデル2
トキ 3.62 X 10"'肺水 3.62X10-"柿
(9.40) (9.39) 
渡り烏 2.49 X 10-"*' 2.49X10-1ホ帥
(6.37) (6.37) 
減農薬・減化学肥料 4.14X 10-"*' 4.11 X 10-"柿
(8.49) (8.52) 
無農薬・無化学肥料 1.00判事 9.97X 10-'*材
(21.02) (21.18) 
有機栽培 9.12 X 10-"*' 9.lOXlO-1ホ柿
(19.62) (19.66) 
特A (昧) 6.64 X 10-"*' 6.75X10-1ホ材
(14.28) (16.75) 
A (味) 4.86X 10"'帥* 4.96X 10-"柿
(10.60) (11.93) 
B (昧〉 2.24X 10"' 
十0.48)
価格 -3.29X 10-4事帥 司3.32X10-"肺
(-16.05) (国17.10)
回答数 8，400 8，400 
対数尤皮 -8601.336 国8601.451
















[534.7 . 967.8J 
減農薬・減化学肥料 1，239.5円/5kg




[2，460.6 . 3，069.0J 
特A (味) 2，036固3円/5kg[1，775.2司 2，321.9J
A (味) 1，494.7円/5kg
[1，240.9 -1，771.4J 
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